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L’immen sité du ter ri toire cou vert par les explo ra tions fran-
çai ses et reven di qué par la France rend  l’empire fra gile. En 
effet, même si la France agran dit et con so lide son rayon 
 d’action en Amérique, les rou tes des four ru res demeu rent 
mena cées. Les Anglais, par l’inter mé diaire de la Compagnie 
de la baie d’Hudson, ont pris pied au nord et ten tent gra duel-
le ment d’acca pa rer le mono pole des rou tes des four ru res de 
l’Ouest cana dien. Au sud, la bar rière natu relle des Appalaches 
 retient l’expan sion colo niale  anglaise, mais pas les com mer-
çants  anglais, qui pénè trent régu liè re ment dans les ter ri toi res 
de l’ouest.
Afin de défen dre ses  droits, la France cons truit un  réseau 
de forts qui s’étend de l’Atlantique aux Grands Lacs et de la 
baie d’Hudson jusqu’au Mississippi. Ces forts ser vent à la fois 
à pro té ger la colo nie con tre les incursions amérindiennes et 
anglai ses et à con trô ler les rou tes de com merce. Il n’est donc 
pas éton nant de tro uver un cha pe let de forts sur le Richelieu 
dès 1666. En fait, les Iroquois nui saient con si dé ra ble ment au 
com mer ce des four ru res et leurs fré quen tes incur sions dans la 
val lée du Saint-Laurent mena çaient le bon déve lop pe ment de 
la colo nie.
En 1665, le roi de France  envoie le régi ment de Carignan-
Salières afin de mater les Iroquois. Les hom mes de ce régi ment 
cons trui sent trois for tins en bois le long de la  rivière Richelieu, 
s’assu rant ainsi le con trôle de cette impor tante voie de com-
mu ni ca tion. Puis, en 1673, Frontenac fait cons truire le fort 
Frontenac ou Cataraqui sur l’empla ce ment  actuel de la ville de 
Kingston au nord du lac Ontario, afin de con te nir les Iro quois 
dans leurs ter ri toi res plus au sud. Ce fort est aussi un poste de 
 traite qui ser vira de point de  départ à de nom breu ses expé di-
tions vers l’inté rieur du con ti nent.
Il en sera de même sur tout le ter ri toire de la Nouvelle-
France, où des forts sont pro gres si ve ment cons truits sur le 
Saint-Laurent, les Grands Lacs, les riviè res du nord et du nord-
ouest des Grands Lacs. Ils ser vi ront à mar quer et à pro té ger les 
pos ses sions fran çai ses de l’inté rieur et le com merce. La struc-
ture de ce  réseau per met de voir l’éten due des pré ten tions 
fran çai ses en sol nord-amé ri cain.
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Dès 1615, les récollets arri vent en Nouvelle-France. Les 
jésuites sui vent dix ans plus tard. Ceci mar que le début d’une 
pré sence reli gieuse qui ira crois sante tout au long du xviie siè-
cle. En Nouvelle-France, l’Église est d’abord une  église mis-
sion naire. Très tôt, on tente d’orga ni ser des mis sions. Au 
début, les résul tats sont miti gés. Toutefois, même si l’initia tive 
mis sion naire  éprouve des dif fi cul tés, elle per met aux auto ri tés 
fran çai ses de mieux con naî tre le ter ri toire. En effet, comme les 
mis sion nai res n’hési tent pas à sui vre les grou pes autoch to nes 
vers l’inté rieur des ter res, ils en rap por tent quan tité d’infor ma-
tions sur le pays et ses res sour ces. Consignées dans leurs rela-
tions de voya ges, elles  seront très uti les aux car to gra phes, qui 
les uti li se ront pour repré sen ter le ter ri toire. Les Rela tions des 
jésuites  furent très uti les à cet égard, et les Delisle les uti li se-
ront abon dam ment dans leurs tra vaux. Leurs car tes en témoi-
gnent. Publiées au début du xviiie siè cle, elles don nent une 
image de plus en plus pré cise de la Nouvelle-France. 
Avec le temps, le nom bre de ces voya ges mis sion nai res 
dimi nue au pro fit d’une  action cen trée sur les pos tes de mis-
sions, où l’on  pourra plus faci le ment  accueillir les autoch to nes 
et les con ver tir. C’est ainsi, par exem ple, qu’à Tadoussac, on 
tient très tôt un regis tre des con ver sions et des bap tê mes. 
Mais là aussi, on con ti nue de se ren sei gner, en ques tion nant 
les visi teurs et en col li geant leurs infor ma tions.
L’un des plus beaux exem ples de cet  apport reli gieux à la 
car to gra phie est sans con tre dit la carte du Domaine du roi, 
appe lée aussi Traite de Tadoussac, dres sée par le  jésuite Pierre-
Michel Laure en 1731. De 1720 à 1736, celui-ci sem ble avoir 
été le seul mis sion naire pré sent dans les mis sions du Domaine. 
Se dépla çant prin ci pa le ment de Chicoutimi à Tadoussac, aux 
îlets Jérémie et, occa sion nel le ment, dans les lieux de ras sem-
ble ments autoch to nes tel le lac Mistassini, il en rap porte des 
infor ma tions incon nues jusqu’alors. Ajoutées à sa con nais-
sance des lieux et des lan gues autoch to nes, elles lui per met-
tent de dres ser une carte  détaillée du ter ri toire, abon dam ment 
pour vue de topo ny mes amé rin diens. Plusieurs de ces infor ma-
tions  seront repri ses par les car to gra phes au cours des décen-
nies sui van tes.
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